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El Banco financiero tiene como objetivo adaptar un Framework de arquitectura 
empresarial enfocada para el sector financiero que permita adecuarse a los 
procesos TI del banco y se lleva a la decisión de optar un Framework orientado a 
SOA que sirva para establecer un lenguaje común de operación a través de 
servicios de negocio y que se encuentran definidos en lo que se conoce como el 
Service Landscape el core del Framework BIAN SOA y que ofrece la jerarquización 
de los servicio financieros que debe y ofrece un banco.  
 
METODOLOGIA 
A partir del estándar bancario de arquitectura empresarial Framework BIAN SOA, 
se lleva a cabo una recopilación de análisis y estudio de información referente al 
estándar de operación para la industria bancaria y todo lo que en general 
comprende al enfoque que tiene el marco propuesto, su funcionamiento, 
componentes que integra, etc. Todo esto a partir de una serie documentos 
principales que conforman el estándar o como BIAN lo define "How-to Guide, con el 
objetivo de evaluar cómo se puede incorporar los modelos de diseño propuestos 
por BIAN en la entidad financiera. 
 
Se elabora un diseño de referencia del marco en donde se puede identificar y 
relacionar las capacidades de negocio estándar que conforman el banco y que se 
encuentran definidas en el Framework  BIAN SOA comprendida desde el nivel de 
negocio. Que finalmente se realice una implementación a través de la aplicación de 
arquitectura empresarial llamada MEGA y sea publicada a través del sitio web AMS 
2.0 de Arquitectura TI del banco COLPATRIA.   
 
CONCLUSIONES 
Cualquier empresa u organización independientemente del sector en el que se 
encuentre tiene la importancia de elegir, adaptar o implementar un Framework de 
Arquitectura Empresarial adecuado para su organización específica. La Arquitectura 
empresarial está cobrando impulso a través de una serie de industrias, pero en 
especial de la industria bancaria, donde la estrecha interdependencia de las 
personas, procesos y tecnología de apoyo crea una clara necesidad de una mayor 
arquitectura.   
Por ello se elige adoptar uno de los estándares de operación de la industria 
financiera a nivel mundial como lo es BIAN, a través de lo que ellos llaman el 
Framework BIAN SOA, donde promueven una arquitectura orientada a servicios 
común y permite resolver problemas de interoperabilidad bancario, reducción de 
costos  y alinear objetivos de negocio TI y, por tanto, responder más rápido a las 
necesidades del cliente. 
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